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Persson, I. and Savulescu, J. 2012, Unfit for the Future. The
Need for Moral Enhancement. Oxford: Oxford University
Press. 160 pages. ISBN 978-0-19-965364-5. Price: £20.00.
Biegler, P. 2011, The Ethical Treatment of Depression.
Autonomy through Psychotherapy. Cambridge, MA: MIT
Press. 224 pages. ISBN: 978-0-262-01549-3. Price: $35.00.
Gunnarson, M. and Svenaeus, F. (eds.). 2012, The Body as
Gift, Resource, and Commodity. Exchanging Organs, Tis-
sues, and Cells in the 21th Century. Stockholm: So¨derto¨rns
Ho¨gskola. 400 pages. ISBN: 978-91-86069-49-0. Price:
unknown.
Schweidler, W. 2012, U¨ber Menschenwu¨rde. De Ursprung
der Person und Kultur des Lebens. Wiesbaden: VS Verlag.
180 pages. ISBN 978-3531-187259. Price: €29.95.
Casonato, C. 2012, Introduzione al biodiritto. 3rd ed. Torino:
Giappichelli. 248 pages. ISBN 978-8834-828038. Price:
€22.00.
Keown, J. 2012, The Law and Ethics of Medicine. Essays
on the Inviolability of Human Life. Oxford: Oxford Uni-
versity Press. 392 pages. ISBN 978-0-19-9589555. Price:
£50.00.
Garrett, J. (ed.). 2012, The Ethics of Animal Research.
Exploring the Controversy. Cambridge, MA: MIT Press.
352 pages. ISBN: 978-0-262-01706-0. Price $54.00.
Jasanoff, S. (ed.). 2011, Reframing Rights. Bioconstitu-
tionalism in the Genetic Age. Cambridge, MA: MIT Press.
320 pages. ISBN: 978-0-262-51627-3. Price: $25.00.
Garcı´a Llerena, V. 2012, Informed consent understood as a
fundamental right: Physical integrity in research and med-
icine/Una concepcio´n iusfundamental del consentimiento
informado: La integridad fı´sica en investigacio´n y medicina
(bilingual book). Gijo´n: Junta General del Principado de
Asturias & Sociedad Internacional de Bioe´tica. 200 pages.
ISBN: unknown. Price: not for sale.
Garcı´a Llerena, V. 2012, De la bioe´tica a la biojurı´dica: el
principialismo y sus alternativas. Granada: Comares. 230
pages. ISBN: 978-84-9836-942-7. Price: €21.00.
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